












前期:2006年 4月 10日(月)1"'- 6月09日(金)
























SoHO / CDS and many other intstuments 
"Filaments (formation， eruption) and New Active Regions'う
10月03日1"'-'10月09日 飛騨(DST，SMART)ぅ乗鞍コロナ観測所うMees
う活動領域上の光球・彩層多波長磁場観測"
12月 11日1"'-'12月15日飛騨(DST)，Hinode(EIS)， SoHO(CDS) 
うEnergyPropagation from the chromosphere to 
the corona in XBPs" 
41 
